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る例として断熱エンジンを取り上げて検討している。 SOFC では，電解質の YSZ 溶射皮膜に生じる残留応力の低
減手法について考察し，長時間発電に耐え得る SOFC の開発に成功し，また，断熱エンジンでは，皮膜のはく離特
性をはく離限界指標 Kcr を用いてはく離を防止するための溶射条件などを明らかにして溶射皮膜の耐久性を向上
させることに成功している。
以上のように，本論文は，高温機器の機能向上に用いられる溶射皮膜そのものの持つ特性に注目した評価試験法の開
発や，新しい評価指標の提案を行うなど，皮膜を用いる高温機器なと、の特性評価に発展的に活用される内容を含み，そ
の成果は，加工評価工学及び生産加工工学の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あ
るものと認める。
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